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Cílem práce je zjistit kvalitu a délku spánku hasiče a možný vliv na bezpečnou práci.
Charakteristika práce:
Provedení literární rešerše a zhodnocení současného stavu řešené problematiky. Návrh postupu řešení,
výběr a popis metod ke zjištění kvality a délky spánku hasiče. Popis práce hasiče, pracovní směny, režimu
práce a odpočinku. Spánek a jeho kvalita. Charakteristika řešení problému, volba metody šetření a
posouzení spánku hasiče. Vyhodnocení a návrh doporučení pro zlepšení. Závěr.
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